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法对腐蚀预损伤铝合金 2524 进行疲劳寿命预测。 














件和光滑板材试验件共 12 条 S-N 曲线。分析了疲劳 S-N 性能数据与腐蚀损伤时
间的关系，发现腐蚀预损伤时间对于材料疲劳行为有一定的影响。基于应力严重
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的吻合。 后，用应力严重系数法估算了腐蚀预损伤 24h 圆孔板材试验件在等幅
载荷下的疲劳寿命及变幅载荷下的疲劳寿命。 
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Abstract 
Corrosion is one major damage mechanisms of aircraft structure, which can 
result in catastrophic failures and disasters. Since the fuselage structures are made of 
high-strength aluminum alloys, when it is subjected to chloride-containing 
environments, pitting corrosion is likely to occur. Corrosion pit as a stress 
concentration source is prone to initiate cracks and for aluminum alloy fatigue cracks 
tend to initiate from corrosion pits. It is generally accepted that stress concentration at 
corrosion pit is related to its depth, surface size and shape. Therefore, the study on the 
relationship between the characteristic parameters of corrosion pit and how to predict 
fatigue life of corrosion damage structure is necessary. 
This thesis mainly discusses the relationship between the geometrical parameters 
of corrosion pit and stress concentration factor, and how to predict fatigue life of 
pre-corroded aluminum alloy 2524 by using stress severity factor (SSF) approach. 
First of all, by using Keyence VHX-600 optical microscope and confocal 
microscope Nikon ECLIPSE L150, the pictures of corrosion pits morphology of 2524 
aluminum alloy are obtained. Considering different characteristic parameters such as 
depth, perimeter, area, surface area of corrosion pits, corrosion damage 
characterization parameters and statistical analysis of corrosion liquid infused time on 
pre-corroded damage are discussed.  
Then, stress distribution of cuboids under uniaxial tension loading at 
hemi-ellipsoidal corrosion pits have been investigated systematically by 
three-dimensional finite element method. The quantitative relation between geometric 
parameters of corrosion pits and SCF is discussed in detail. It is found that pit metric 
parameter ab/2c2 is the key parameter affecting stress concentration factor (SCF) and 
an empirical quantitative relation is given. In addition, we study the contribution of 
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pit and an estimation formula of the SCF is given. Plate specimen with round hole and 
smooth sheet specimen are analysed with finite element method. According to the 
extracted characteristic parameters of corrosion pits, we use single corrosion pit and 
multi-pits modeling to simulate the corrosion damage of the specimens respectively, 
and obtain SCF Kt for specimens after different pre-corroded damage time.  
Finally, we perform high frequency fatigue tests and get S-N curves of 
pre-corroded aluminum alloy 2524. Through analyzing the relationship between S-N 
curves and pre-corroded times, we find the influence of pre-corroded time on fatigue 
behavior of materials. Through several tests we illustrate the validation of the stress 
severity factor (SSF) method and the result agrees well with the test results. At last, 
we predict the fatigue life of plate specimen with round hole after 24h pre-corrosion 
under load spectrum by using SSF approach.  
  
Key Words: Pre-corroded aluminum alloy 2524; Characteristic parameters of 
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